

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l’ ’ ll No．8ウサギ番号 No．6 No．7No．3 No.4
混合直後
細胞数’ 3300
添加物|oT|生食水|oT|生食水LoT|生食水|OT|生食水|oT|生食水
一
365012250
+10.6%'-30.0％
3250i,40,
-』5%'-273％
?．?．
????
600
1％
400
3％
?????????
3700
＋12.1％
3450
1500
-54.6％
1750
3650
+10.6%
3300
－0％
2350
-28.8％
2050
-37.9％
?????． ．
??3550
＋7.6％
3100
1650
-50.0％
1350
1時
間値
、…｜….､′
十4.5％,-47.0％
2時
間値 ‘豆毫|-鬮,亘毫I■■■■■
第12表(b)健常モルモット腹腔内惨出細胞と感作ウサギ非働
化血清およびOTによるL.L.
’ｳｻギ番号|No.31NC4
I
I
’ ’ No．8No．7No．6
混合直後
細胞数’ 3300
添加物|oT|生食水|OT|生食水ioT|生食水|oT生食水IoT|生食水
’’ ’ 3250
－1．5％
3400
十3.3％
3500
十7.6％
3300
0%
3600
十9.1％
3650
十10.6％
3300
0%
3500
?????????
3400
十3.3％
3300
0％
2950
-10.6%
3200
－3．0％
????????． ．
???
3750
十13.6％
3500
3100
－6．1％
2900
-12.1％
????????． ．
?
?
1時
間値
≠‘宣毫|≠‘壹毫
2時
間値
’
’
